





L'actitud dels riudomencs envers 
el col.lectiu de magribins 
Introducció 
És ben sabut que Riudoms és 
una de les poblacions de la 
comarca del Baix camp que més 
ha vist incrementar el seu nombre 
d 'habitants com a fruit de l'onada 
d 'immigració que Europa està 
rebent dels paisos del Magrib. 
Segons dades del Padró 
Municipal de Riudoms (gener 
1993), Riudoms comptava amb 
4.879 habitants, dels quals 133 eren 
de nacionalitat marroquí. 
D'ençà que els primers 
marroquins van establir-se a 
Riudoms fins al moment de I' estudi, 
la seva situació ja havia sofert una 
sèrie de canvis: van passar de ser 
homes sols a portar les seves 
famílies a viure amb ells, de viure 
en masos en el camp a establir-se 
dins el poble, de viure en una 
situació il.legal a estar 
empadronats ... 
Havia transcorregut, doncs, un 
període de temps que podia haver 
permès als riudomencs establir 
algun tipus de relació amb aquest 
col.lectiu i. per tant, tenir-ne un 
cert coneixement. 
Amb l'objectiu de conèixer 
quina era l'actitud mostrada pels 
riudomencs envers el col.lectiu de 
marroquins es va realitzar un estudi 
basat en els estereotips (creences 
hipersimplificades, rígides i 
generalitzades referents a grups de 
gent. segons els quals es considera 
que tots els individus tenen un 
mateix conjunt de característiques 
dominants. Fumham i Lamb) 
Objectius 
Els objectius que es va marcar 
aquest estudi (realitzat dins el marc 
de l'assignatura de pràctiques de 
l'Escola Universitària de Treball 
Social de Tarragona, durant el curs 
acadèmic 1992-93) van ser els 
següents: conèixer l'actitud que els 
riudomencs mostraven envers els 
marroquins mitjançant l'anàlisi de 
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la possible existència d'estereotips 
envers aquests, així com constatar 
l'existència o no de prejudicis. 
No es tractava de fer una 
descripció de ~com sónN els 
marroquins, sinó de conèixer ~com 
són percebutsN aquests membres 
d 'una minoria ètnica per la resta 
de la comunitat a la qual han 
passat a formar part. 
Un últim objectiu era el de 
conèixer l'actitud que diferents 
institucions de Riudoms han 
adoptat envers els marroquins, a 
partir de les accions i iniciatives 
que aquestes han dut a terme. 
Metodologia i 
tècniques 
Per tal de comprovar 
l'existència o no d'estereotips, es 
va utilitzar com a base 
metodològica el procediment 
clàssic de la llista d'adjectius. 
Aquesta va ser inclosa en un 
qüestionari que va permetre 
obtenir informació sobre altres 
variables referents als enquestats. 
A partir d 'aquesta es podia 
comprovar si hi havia alguna 
relació entre aquestes variables i 
els estereotips emesos, així com 
comprovar posteriorment si els 
resultats eren significatius 
estadísticament. 
El qüestionari va ser contestat 
per una mostra de la població, 
concretament per 260 riudomencs 
nascuts abans de 1980. 
La informació wferent a les 
actuacions dutes a terme per 
diferents institucions de Riudoms va 
ser obtinguda mitjançant 
entrevistes no estructurades a 
professionals d 'aquestes. 
Resultats 
Per analitzar les dades 
obtingudes es van utilitzar diferents 
tècniques estadístiques, entre les 
quals caldria destocar el Test 
d'Hipòtesi. 
Els resultats obtinguts podrien 
agruparse en tres apartats: 
Contingut dels estereotips. Els 
adjectius que van obtenir ma 
freqüència d 'atribució més alta a 
l'hora de descriure els marroquins 
van ser els que fan referència a la 
manera en què són tractats o a la 
situació en que viuen. Els més 
utilitzats van ser: marginats, 
despreciats, maltractats, explotats, 
il.legals, pobres i necessitats. 
Quant als adjectius que fan 
referència al caràcter o 
característiques d'aquests, cal 
destacar els següents: religiosos, 
reservats, masclistes i humans. 
Grau de favorabllitat dels 
estereotips. Es va anomenar així a 
la suma de les puntuacions de tots 
els adjectius que un subjecte 
utilitza per definir els marroquins. 
En aquest cas cal destacar la 
negativitat de tots els estereotips 
emesos. En una escala que oscil.la 
entre lO i -lO punts, la mi1ja dels 
graus de favorabilitat se situen 
entre -0.75, el del grup format per 
les mestresses de casa i -5.19 que 
correspon al grup que estableix 
una distància social màxima entre 
ells i els marroquins. 
Actuacions de les diferents 
Institucions. La institució que fins al 
moment havia realitzat una tasca 
més àmplia dirigida a aquest 
col.lectiu és Càrites de Riudoms: la 
seva ajuda va des d 'accions 
assistencials a la realització d'algun 
curset dirigit als marroquins. 
Des del departament de Serveis 
Socials de l' .AJuntament s'ha 
realitzat una tasca orientativa i 
informativa envers ells, alhora que 
s'ha realitzat els tràmits 
d 'empadronament d'aquests a 
Riudoms. 
Durant el curs 92-93 els nens 
marroquins en edat escolar de 12 
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anys, van assistir al coLlegi públic 
de Riudoms. 
Des del CERAP, s'ha dut a terme 
una tasca de sensibilització de la 
població amb la problemàtica 
d'aquest grup, a partir de la 
publicació de diferents articles a la 
revista "Lo Floc" i amb 
l'organització de diferents xerrades. 
Conclusions 
Ateses les característiques del 
col.lectiu de marroquins, es pot dir 
que aquests formen una minoria 
ètnica dins de la població. 
Tot i que des de l'arribada dels 
primers marroquins al poble fins al 
moment de l'estudi ha 
transcorregut un període de temps 
considerable, es pot dir que 
aquests segueixen sent uns 
desconeguts als ulls dels 
riudomencs. 
Si bé és cert que no hi hagut un 
refús general per part dels 
riudomencs, aquests han guardat 
les distàncies I han establert una 
distància social considerable entre 
ells I els marroquins, més 
accentuada en el cas del homes. 
Aquest fet juntament amb la 
diferenciació cultural lla 
desconfiança dels marroquins, no 
ha facilitat la convivència lla 
relació entre uns I altres. 
Centrant-nos en el tema 
d'estudi, es pot afirmar que hi ha 
un gran consens en la percepció 
que els riudomencs tenen dels 
magribins, i que no varia gaire en 
funció de les diferents variables 
socials. 
Aquesta percepció està basada 
en un estereotip de caràcter 
negatiu, el contingut del qual és 
una sèrie d 'adjectius marcades 
connotacions negatives. 
El grup d'edat que ha mostrat 
un grau de favorabilitat més 
negatiu en l'estereotip emès, ha 
estat el format per persones de 18 
a 29 anys. 
La negativitat dels adjectius i el 
fet que els marroquins 
constitueixen una minoria ètnica 
dins de la població confirmen 
l'existència de prejudici envers 
aquests. Caldria destacar que es 
tracta més d'una actitud de 
caràcter classista que no racista. 
Sembla que les prespectives de 
l'evolució d'aquest col.lectiu 
vindran marcades per la crisi que 
pateix el sector agrícola i que ja ha 
obligat a marxar de Riudoms molts 
magribins per manca de feina. 
També és de preveure que els 
que s'han establert a Riudoms 
amb les seves famílies s'integraran 
a la nostra cultura, ja que els seus 
fills ja porten el català i l'educació 
que reben a l'escola xocarà amb 
la que rebran dels seus pares, i això 
els introduirà directament en una 
cultura que acabarà per 
assimilar-los. 
• 
• Mercè Altès és assistent social. 
El present article és un resum del 
treball d'investigació de 
diplomatura. 
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La Libreta Estrella 
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